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Микробиологические загрязнители, находящиеся в воде, представ-
ляют серьёзную проблему для здоровья людей [1]. Имеются работы, в 
которых используют наночастицы металлов для модификации сорбци-
онных материалов [2]. Из литературы известно широкое использование 
наночастиц металлов, полученных методом электроискрового диспер-
гирования [3].  
В рамках работы изучали удельную поверхность и удельный объём 
пор с помощью метода БЭТ. Дзета-потенциал поверхности частиц со-
единений цинка проводили на приборе Zetasizer Nano ZSP в автомати-
ческом режиме по электрофоретической подвижности частиц с исполь-
зованием метода динамического светорассеяния. Бактерицидные свой-
ства частиц соединений цинка определяли по подавлению культуры 
кишечной палочки Escherichia coli концентрацией 1,4·107 КОЕ/см3. На 
чашку Петри с мясо-пептонным агаром засевали культуру Escherichia 
coli и помещали в самый центр навеску исследуемого образца в количе-
стве 0,1 г. Через 24 часа проводили подсчёт колоний. 
Величина удельной поверхности у частиц соединений цинка со-
ставляла 21,8 м2/г, а удельный объём пор 0,01 см3/г.  Дзета-потенциал 
поверхности частиц соединений цинка равнялся ʓср = 8,83 мВ.  
При изучении антибактериальных свойств исследуемого образца 
тонкодисперсных частиц соединений цинка, определены хорошие бак-
терицидные свойства с полным подавлением микроорганизмов под са-
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